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Ties Until Friday 
O. S. P. Announces 
Col lec t ion of u n u s e d t ies f o r n e x t 
w e e k ' s O. S. P . T i e S a l e is in f u l l 
s w i n g th is week , f o l l owing t h e d is-
t r i b u t i o n on c a m p u s of h u n d r e d s of 
h a n d b i l l s a n n o u n c i n g the even t . Jos -
eph Ca rbon , '51. T h o m a s Hol l e ran , '51. 
and J a m e s McGwin , '50. a r e in c h a r g e 
of r ece iv ing the ties, w h i c h wil l con-
t inue a t t he t i cke t booth in H a r k i n s 
Hal l t h r o u g h F r i d a y . 
M o n d a y a n d T u e s d a y a big "any-
th ing-goes" T i e S a l e c l i m a x i n g t h e 
d r i v e wi l l be c o n d u c t e d in t he s tu -
d e n t lounge in H a r k i n s Hal l . Al l p r o -
ceeds w i l l go fo r s t u d e n t rel ief 
t h r o u g h t h e N F C C S O v e r s e a s Se rv i ce 
P r o g r a m . O. S. P . C h a i r m a n E d w a r d 
T. K e n n e d y . "51, h a s a p p o i n t e d Rob-
e r t F l a h e r t y , '51, a n d E d w a r d F i t z -
s immons , '51, in c h a r g e of sales. 
T h e r o c k - b o t t o m p r i ce s of t h e t i es 
on sa le wi l l v a r y w i t h t h e g e n e r a l 
q u a l i t y of t he t ie , bu t no t ie w i l l 
sel l f o r over 49c. t h e c o m m i t t e e gua r -
antees . P u b l i c i t y f o r t h e co l lec t ion 
a n d sa le is u n d e r t h e d i rec t ion of 
G u y Gef f roy , '52, a n d T h o m a s Sul l i -
van , '52. 
F u n d s rea l i zed f r o m t h e sale wi l l 
be added to those a l r e a d y ob ta ined 
t h r o u g h p r e v i o u s O. S. P . v e n t u r e s , 
such as T a g Day , t h e P e n n y J a r in 
ihe c a f e Lena, d im the G l e e C l u b con-
cer t . F u l l s t u d e n t s u p p o r t is v i ta l if 
t h e sale is to be success fu l . So f a r 
th is yea r , P C . h a s c o n t r i b u t e d only 
$200 to t h e O. S . P . d r i v e . 
T h e idea b e h i n d t h e d r i v e is t h a t 
e v e r y o n e has t ies he n e v e r wears , 
tha t , mos t l ikely , someone e l se w o u l d 
l ike. T h e c o m m i t t e e is w o r k i n g w i t h 
t he t h o u g h t t h a t by c o n t r i b u t i n g t ies 
f o r w h i c h t h e y h a v e n o use a n d b y 
pay ing a f e w cen t s f o r o t h e r s t h e y 
wi l l g l ad ly wea r , P .C. m e n can in a 
v e r y c o n c r e t e w a y he lp t h e i r f e l low 
s t u d e n t s ab road , w i t h o u t a n y g r e a t 
s t r a i n on t h e i r finances. 
Tour a s Pr ize 
G i v e n b y NFCCS 
F o r t w e n t y - f i v e cents you m a y w i n 
a 37-day tour of E u r o p e th is s u m m e r , 
accord ing to an a n n o u n c e m e n t m a d e 
las t week by O. S. P. C h a i r m a n Ed-
w a r d T. K e n n e d y , '51. T h e gu ided 
tour wi l l begin Augus t 3 and wi l l t a k e 
t he w i n n e r to t h e m a j o r sh r ines and 
ci t ies of c o n t i n e n t a l Wes t e rn Europe , 
h igh l igh ted by a Holy Yea r visi t to 
Rome. T h e w i n n e r wi l l be back in t he 
U n i t e d S ta t e s S e p t e m b e r 9. 
T h e c o m p u s Over seas Se rv ice P ro -
g r a m of t h e N F C C S ob ta ined f i f t y 
books of t ickets , a n u m b e r of wh ich 
h a v e a l r eady been sold. T i c k e t s a r e 
25 cents each, $1.00 for a book of f ive. 
T i c k e t s may be o b t a i n e d f r o m the fo l -
lowing: R o b e r t F l a h e r t y . 51, Guy G e f -
f r o y , '52, J o h n Connol ly . '50, E d w a r d 
Coogan, '50, and K e n n e d y . 
D r a w i n g of the a w a r d wi l l t a k e 
p lace at t he F o u r t h A n n u a l N F C C S 
N e w E n g l a n d Reg iona l Congress , to 
be he ld in Boston nex t month . An 
N F C C S a n n o u n c e m e n t said, should 
t he f i r s t p r i ze w i n n e r p re fe r , he could 
t a k e $500 ins tead of t he tour . 
Al l p roceeds f r o m the r a f f l e go for 
s t u d e n t relief a b r o a d t h r o u g h the 
N F C C S O v e r s e a s Se rv ice P r o g r a m . 
All Ca tho l ic Colleges in t he N e w Eng-
land a r ea a r e pa r t i c ipa t i ng in the 
d r ive . 
Add i t iona l i n f o r m a t i o n is ob ta ina -
b le at t he S t u d e n t Congress o f f i ce or 
f r o m any of t he a b o v e m e n t i o n e d 
c o m m i t t e e m e n . 
FREE SAMPLES 
Miss Lirpa Loof of Ashflat, 
Arkansaw, a representative of 
the United States Tobacco, wil l 
be in the rotunda of Harkins 
Hall. Friday March 31. to dis-
tribute free samples at 12:20 p.m. 
Medical, Personal 
Factors of Marriage 
Stressed at Lecture 
" E i t h e r t h a r e is no God. m a n is ju s t 
an an imal , t he m a t i n g of t h e v u l t u r e s 
is love, and the ma te r i a l i s t s a r e r igh t ; 
or God exists , m a n h a s a s p i r i t u a l as 
we l l as a phys ica l n a t u r e and m a r -
r i age is t he un ion of t w o i m m o r t a l 
souls b o u n d f o r e v e r by a p o w e r f u l , 
b e a u t i f u l , s p i r i t u a l fo rce—love . " 
So s t a t ed S u n d a y n i g h t Dr . T h o m a s 
F. F o g a r t y , a p r o m i n e n t obs te t r ic ian , 
w h o de l i ve r ed an a d d r e s s on t he m e d -
ical and pe r sona l s ide of m a r r i a g e at 
t h e c o u r t s h i p a n d m a r r i a g e se r ies 
be ing he ld in A l b e r t u s M a g n u s Hal l . 
To th is Dr . F o g a r t y added . " T h e 
p r inc ip l e s u n d e r l y i n g the t w o phi loso-
ph ie s a r e to ta l ly i n c o m p a t i b l e — a n at-
t e m p t to m i x t h e m in any p r o p o r t i o n 
f l ies aga ins t reason. T h e m o r e m a -
te r i a l i sm is m i x e d in to a ph i lo sophy 
of m a r r i a g e , t h e s u r e r a r e i ts v o w -
t a k e r s to end u p u n h a p p y a n d in 
f a i l u r e . " 
"Secu la r ized , Godless m a r r i a g e is a 
m a j o r d isease of society a n d t h e c u r e 
is going t o be f o u n d a long sp i r i t ua l 
l ines ," t he phys i c i an asser ted b e f o r e 
an o v e r f l o w audience , some of w h o m 
w e r e f o r c e d t o s i t in t h e aisles. 
"You can secu la r i ze biology a n d 
s p e a k of m a n a n d gu inea pigs in t h e 
s a m e b r e a t h , " he said , " b u t a doc tor 
can ' t c u r e a m a n of a d i sease b y t r e a t -
(Con t inued on P a g e 4) 
Tertiaries to Hear 
Talk on Holy Shroud 
" T h e Holy S h r o u d of T u r i n " wi l l 
be t h e top ic of t h e Rev. A d a m J . 
O t t e rbe in , C.Ss.R., w h o wi l l be gues t 
s p e a k e r a t t he w e e k l y m e e t i n g of t he 
T h i r d O r d e r of St . Domin ic , F r i d a y 
n igh t in A q u i n a s H a l l lounge . T h e t a lk 
by the R e d e m p t o r i s t wi l l f o l l o w reg-
u la r devo t ions in t he chape l at 7:30. 
T h e Rev . J o h n C. Rubba . O P . 
sp i r i tua l d i r e c t o r of t h e College chap -
t e r of t he O r d e r , a n n o u n c e d las t w e e k 
tha t , d u e to space l imi ta t ions , t he t a lk 
wil l n o t be open t o t he gene ra l pub -
lic, b u t t h a t e ach T e r t i a r y may b r i n g 
two or t h r e e guests . 
T h e Holy S h r o u d h a s been one of 
t h e most p r e c i o u s relics of t h e C h u r c h 
s ince t h e dea th of Chr i s t . Woven of 
l inen in a h e r r i n g b o n e p a t t e r n at the 
t i m e t h e c r a f t s m e n of P a l e s t i n e had 
ach ieved the i r g rea tes t skill, t he sheet , 
wh ich w a s has t i ly fo lded over t h e 
dead body of C h r i s t be fo re t h e Sab -
ba th . is in tac t t o d a y e x c e p t f o r 
scorches rece ived w h e n fire b r o k e 
ou t in t he chape l a t C h a m b e r y . 
F rance , in 1532. 
In 1902. in a r e p o r t t o t h e F r e n c h 
A c a d e m y of Sciences, Dr. Yves Delage . 
an avowed u n b e l i e v e r in rel igion, 
r epo r t ed t h a t a f t e r t w o y e a r s of in-
ves t iga t ion . on p u r e l y scient i f ic 
grounds , he a n d his associa tes had 
accep ted the t r ad i t iona l belief t ha t 
t h e S h r o u d of T u r i n b e a r s t h e im-
p r i n t s of t he Body of Chr i s t . T h e 
sepia m a r k i n g s on t h e l inen a r e a 
n e g a t i v e ima ge of C h r i s t as H e lay 
in t h e tomb, a n d w e r e f o r m e d by t h e 
reac t ion of a loes wh ich had been 
sp r ink l ed over t he Sh roud wi th t he 
h u m i d a m m o n i a c vapor s e m a n a t i n g 
(Con t inued on P a g e 4) 
Students Lay Aside Pens, Books 
To Clear Fire Ravaged Monastery 
A Lending Hand 
In t he above scenes t a k e n by Ed S t rack , C O W L p h o t o g r a p h e r , a r e shown 
s tuden t v o l u n t e e r s engaged in " O p e r a t i o n C u m b e r l a n d , " a n a r d u o u s task 
of c l ea r ing the debr i s f r o m the fire-wrought Abbey of Our L a d y of the 
Val ley , C is te rc ian m o n a s t e r y . 
Easta-fiesta Tickets 
Distributed to Club 
At a spec ia l mee t ing of t he Crans ton 
Club last F r iday , t i cke ts fo r the Easta 
fiesta to be he ld at t h e C l u b 400 on 
Apr i l 11, w e r e d i s t r ibu ted . T h e y a r e 
be ing sold by all c lub m e m b e r s u n d e r 
the d i rec t ion of Denis T ie rney , '50. 
Those m e m b e r s w h o h a v e not ye t re-
ceived t h e i r t ickets a r e asked to do 
so as soon as possible. 
In a n s w e r to the appea l f o r a id in 
c lea r ing the site of t he r ecen t ly -de -
s t royed Cis terc ian M o n a s t e r y the c lub 
voted to d o n a t e the i r services on 
T h u r s d a y a f t e rnoon . P r e s i d e n t J o h n 
Fagan asked all m e m b e r s w h o a r e 
in t e res t ed in the p ro j ec t to con tac t 
h im. 
Camera Club t o M e e t 
T h e C a m e r a Club wi l l hold a n im-
p o r t a n t m e e t i n g t o m o r r o w n igh t a t 
7:30 in room 22 of A l b e r t u s Magnus 
Sc ience Hal l it was a n n o u n c e d yes-
t e rday by Ed S t rack , p re s iden t of the 
club. All m e m b e r s a r e u rged t o a t -
tend as p l ans fo r the c lub 's ou t ing 
will be made . 
Pyramid Players To 
Premiere April 2 3 
S u n d a y n igh t Apr i l 23 h a s been 
se lec ted by t h e P y r a m i d P l a y e r s for 
the p r e m i e r e of the i r play, "Mi lky 
Way , " it was a n n o u n c e d yes te rday . 
T h e p roduc t ion wi l l also be p re sen t -
ed M o n d a y and T u e s d a y evenings , 
Apr i l 24 and 25. T h e p lay wi l l be 
p r e sen t ed in the a u d i t o r i u m of H a r -
k ins Hall . 
Rehea r sa l s fo r t he p l ay h a v e pro-
gressed rap id ly w i t h the p e r f o r m e r s 
r each ing the th i rd act. Mr . T h o m a s 
Far re l l , d i rec tor of the play, was 
p leased wi th t he p rogress w h i c h the 
p roduc t ion was a t ta in ing . Rehea r sa l s 
wil l be he ld ton igh t a n d t o m o r r o w 
night . 
T h e Rev. J o h n V. F i tzgera ld . O.P., 
announced tha t t he s tage crew had 
been assembled and t ha t they wi l l 
hold a mee t ing somet ime th i s week 
to m a k e p lans fo r s tage a r r a n g s -
m e n t s and proper t ies . 
T h e p roduc t ion is a comedy in 
t h r e e acts w r i t t e n by L y n n Rott 
and H a r r y Clork. T h e f i r s t p e r f o r m -
ance was s taged at t he Cor t T h e a t r e 
in New York Ci ty in t he sp r ing of 
1934. S t a r r i n g in the or ig ina l cast 
(Cont inued on Page 4) 
By B O B FINNERAN, '53 
"Opera t ion C u m b e r l a n d , " organized 
by the K e n t C o u n t y C l u b a n d con-
t inued t h r o u g h the e f f o r t s of t h e S tu -
den t Congress , has d r a w n t h e over -
w h e l m i n g suppor t of t h e s t uden t body 
wi th m o r e t h a n f ive h u n d r e d a n s w e r -
ing the call. 
A m o n g t h e o rgan iza t ions w h o h a v e 
p ledged t h e i r se rv ices a r e t he K e n t 
Coun ty Club , t h e C a r o l a n C l u b and 
t h e Crans ton Chub. A l a r g e con t ingen t 
f r o m G u z m a n Hal l has a l r eady do-
n a t e d a day ' s l abor w o r k i n g all day 
las t S a t u r d a y . 
Most of t he work done by t h e s tu-
d e n t s so f a r h a s been conf ined to 
c l ea r ing the debr i s f r o m t h e f loor of 
the chapel , wh ich was comple te ly 
des t royed by the blaze. T h e w o r k 
ers a r e g iven shovels , w h e e l b a r r o w s 
and v a r i o u s o the r i m p l e m e n t s u p o n 
a r r iv ing and proceed immed ia t e ly t o 
work on the d e v a s t a t e d r u i n s of t he 
chape l . A f e w of t he m e n h a v e b e e n 
he lp ing the m o n k s wi th the l aund ry 
and wash ing dishes. Las t S a t u r d a y 
a smal l g r o u p aided in mov ing food 
f r o m the f i r e - s t r i cken a r e a . A n u m -
ber of w o r k e r s h a v e been r e m o v i n g 
the r e m a i n i n g good wood f r o m t h e 
floo.r but t he m a i n job h a s been in 
c lear ing tne w r e c k a g e . 
F ine sp i r i t and an eage rnes s t o w o r k 
h a v e been d i sp layed by all the w o r k -
ers. M a n y of t h e B r o t h e r s a r e w o r k -
ing wi th t he m e n w h i c h has been in-
sp i r ing not on ly to t he vo lun t ee r s b u t 
to the m a n y people w h o have come 
to v iew the spectacle . 
T h e Cowl r e p o r t e r was told in an 
i n t e r v i e w wi th Rev. M. Anthony , 
O.C.S.O., to expres s t h e m o n a s t e r y ' s 
t h a n k s to t he s tuden t b o d y of P rov i -
dence College fo r t h e i r f i n e work ; to 
t he Very R e v e r e n d Rober t J . Slavin , 
O.P., P r e s i d e n t of t h e College, f o r his 
insp i r ing t e l eg ram and all t he he lp-
c o n t i n u e d on P a g e 4) 
Barristers Plan 
N e w York D e b a t e s 
T h e Ba r r i s t e r s p lan a N e w York 
t r ip shor t ly a f t e r the Eas te r hol iday 
on wh ich they hope to schedu le Al-
be r tus Magnus , F o r d h a m , Columbia , 
Manha t t an , and J o h n Marsha l l L a w 
School. 
A victory, a d raw, and a cancel led 
d e b a t e m a r k e d B a r r i s t e r ac t iv i ty over 
the last week . T h e P. C. deba te r s won 
a u n a n i m o u s decision over St. 
Michae l ' s F r i d a y n ight at the lounge 
in Aquinas , and got a d r aw T h u r s -
day a f t e r n o o n w h e n t h r e e judges w e r e 
unab le to agree on a decision at Em-
m a n u e l College, Boston. 
T h e cancel led deba t e had been 
scheduled wi th Nor theas t e rn U n i v e r -
sity for Monday, Apr i l 3. Bar r i s t e r 
sources said t h e engagemen t was can-
celled w h e n the N o r t h e a s t e r n t eam 
w i t h d r e w a special sub jec t as t he de-
da te topic, a f t e r hav ing r eques t ed it. 
Economics Lecture S u n d a y 
Professor Ph i l i p Taf t , head of t he 
Economic D e p a r t m e n t of Brown Uni-
vers i ty , wil l address the New England 
regional mee t ing of the Cathol ic 
Economic Association. Sunday at 2:30 
in t he a u d i t o r i u m of A lbe r tu s Magnus 
Science Hall it was announced today. 
Represen ta t ives f r o m m a n y New Eng-
land Cathol ic Colleges will be presen t . 
All s tuden t s a r e invi ted to a t tend 
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OPUS DEI 
All of u s w e r e s a d d e n e d las t w e e k by t h e de-
s t r u c t i o n of t h e A b b e y of Our Lady of the Val ley , in 
C u m b e r l a n d . It is d i s h e a r t e n i n g to s e e t h e l a b o r s of 
y e a r s d e s t r o y e d in a f e w hours . 
R h o d e I s l a n d e r s h a v e c o m e to t a k e a p r o p r i e t o r y 
i n t e r e s t in t h e A b b e y . W e a r e p r o u d of this c o m m u n i t y 
in our midst . W e w a t c h e d it g r o w wi th s o m e a p p r e -
h e n s i o n , s i n c e t h e r e w a s a l w a y s t h e d a n g e r that a 
l a r g e c o m m u n i t y w o u l d find o u r l ittle S t a t e t o o pop-
u lous f o r t h e p r o p e r c o n d u c t of t h e m o n a s t i c l ife. 
R u m o r s of a c o n t e m p l a t e d m o v e h a v e a l w a y s b e e n 
d e n i e d but th is p r e s e n t d i s a s t e r h a s rev ived our f e a r s . 
T h e civil a n d e c c l e s i a s t i c a l a u t h o r i t i e s h a v e d o n e 
e v e r y t h i n g in the ir p o w e r to he lp t h e m o n k s o v e r th is 
diff icult per iod . T h e r e a c t i o n of t h e s t u d e n t s of Provi -
d e n c e C o l l e g e h a s b e e n admirab le . T h e K e n t C o u n t y 
Club w a s t h e first to v o l u n t e e r to he lp in t h e job of 
c l ear ing t h e d e b r i s of t h e fire, a n d t h e o t h e r c l u b s o n 
th i s c a m p u s h a v e f o l l o w e d its e x a m p l e . F o r e v e r y o n e 
k n o w s t h a t th i s c o m m u n i t y m u s t b e h e l p e d in e v e r y 
w a y p o s s i b l e to c lear a w a y a n d rebui ld . 
T h e A b b e y of Our L a d y of t h e Val l ey b e l o n g s to 
R h o d e Is land. It d o e s not m a t t e r to t h e m o n k s w h e r e 
t h e y pray , s i n c e their on ly c o u n t r y is h e a v e n , but it 
m a t t e r s v e r y m u c h to us . W e , l e s s f o r t u n a t e a n d l e s s 
w o r t h y , a r e " b u s y a n d t r o u b l e d a b o u t m a n y t h i n g s " 
but w e k n o w t h a t t h e r e t h e O p u s Dei , w h i c h is t h e 
only important w o r k , is carr ied on. W e n e e d th is for-
t r e s s of p r a y e r for our d e f e n c e . W e a r e c o m f o r t e d by 
k n o w i n g that t h e e t erna l l ight , " t h e l a m p of p u r e oil, 
o l i ve" is t e n d e d t h r o u g h t h e d a r k n ight a n d l ight s 
our little c o r n e r of t h e ear th . 
C O W L MAILBOX 
O R C H I D S T H E N 
D e a r E d i t o r : 
I n y o u r l a s t e d i t i o n of t h e C O W L j 
i M a r c h 22. 1950) t h e r e s e e m e d to b e 
m u c h c o n t e n t i o n c o n c e r n i n g t h e s e - ! 
l e c t i on of t h e J u n i o r P r o m q u e e n . I 
r e f e r s p e c i f i c a l l y to t h e o u t b u r s t s of 
a n t a g o n i s m a p p e a r i n g in t h e " R o v -
ing R e p o r t e r . " T o a n y o n e r e a d i n g t h i s 
a r t i c l e it w o u l d s e e m t h a t t h e e v i -
d e n c e a g a i n s t t h e p r e s e n t m e a n s of 
s e l ec t i on is o v e r w h e l m i n g . I n m y 
o p i n i o n t h e i n d i v i d u a l s w h o m a d e 
t h o s e s t a t e m e n t s w e r e a p p a r e n t l y 
g o a d e d by t h e p r o n g s of s h o r t - s i g h t -
e d n e s s , or , as A l e x a n d e r P o p e so a p t -
ly e x p r e s s e d it , " W h i l e f r o m t h e 
b o u n d e d l e v e l of o u r m i n d s h o r t 
v i e w s w e t ake , n o r see t h e l e n g t h s 
b e h i n d . " 
O r c h i d s t h e n to t h e m e n of t h e 
p r o m c o m m i t t e e w h o at l eas t h a v e 
f i r e d t h e s p a r k of o r i g i n a l i t y a n d a r e 
n o t i n f l u e n c e d by a n t i q u a t e d m e t h o d s 
of t h e pas t . W h e t h e r t h e s e l e c t i o n 
p r e s e n t e d by t h e c o m m i t t e e is a p p r o -
Wha'd He Say? 
B y " S t r e t c h " P o n t o n . '53 
O l d - t i m e r s h a v e it t h a t c h i l d r e n 
s h o u l d be s e e n a n d no t h e a r d . M y 
f a t h e r h e a r t i l y a p p r o v e d of th i s . In 
fac t , h e w a s a p i o n e e r i n t h i s f i e ld . 
I w a s o n e of t h a t s u p e r i o r g r o u p of 
c h i l d r e n t h a t w e r e b o r n a t h o m e , 
b u t a f t e r s e e i n g m e m y f a t h e r h a d to 
b e t a k e n to t h e h o s p i t a l f o r o b s e r v a -
t ion . H e in s i s t ed t h a t h e n e e d e d 
g lasses ; s a id h e c o u l d n ' t b e l i e v e h i s 
eyes . 
I n e v e r h a d t h e u p b r i n g i n g of a 
n o r m a l ch i ld , p o s s i b l y b e c a u s e I 
w a s n ' t n o r m a l , a l t h o u g h th i s m a y n o t 
h a v e b e e n t h e case a t al l . P e o p l e sa id 
I w a s an i n s p i r a t i o n . O n e m a n got 
t h e idea of p i n p o i n t c a r b o n a t i o n a f t e r 
l o o k i n g a t m y h e a d . 
W h e n I w a s t h r e e , I p o s e d f o r a l l 
t h o s e b e a u t y a n d t h e b e a s t p i c t u r e s . 
N a t u r a l l y I w a s t h e beas t . A n y b o d y 
can be a b e a u t y , e s p e c i a l l y if t h e y 
e a t W h e a t i e s . 
O n e i n c i d e n t in m y l i f e s t a n d s o u t 
a b o v e a l l o t h e r s . O n e d a y , m y f a t h e r 
c a m e i n t o t h e p a r l o r a n d s a w m e s i t -
t i n g b e f o r e a r o a r i n g f i r e , w h i c h m a d e 
h i m v e r y m a d b e c a u s e w e d i d n ' t h a v e 
a f i r e p l a c e . H e sa id , " P o n t o n , h o w 
old a r e y o u ? " ( H e a l w a y s c a l l e d m e 
P o n t o n c a u s e h e c o u l d n ' t r e m e m b e r 
m y f i r s t n a m e ) . I sa id . " I ' m f i v e " . H e 
| s a id " S h a m e o n y o u ; w h e n I w a s y o u r 
age . I w a s t e n . " 
T i m e p a s s e d a n d at t h e n o r m a l a g e 
of t h i r t e e n . I e n t e r e d school . I m u s t 
h a v e b e e n t h e t e a c h e r ' s pe t . ' c a u s e s h e 
u s e d to le t m e si t in t h e c o r n e r w i t h 
a n i f t y h a t o n a l l d a y . I r e m e m b e r , 
once , w h e n I was in t h e e i g h t h g r a d e , 
w e h a d o u r f a m i l v p i c t u r e t a k e n . I 
s t ood in t h e b a c k r o w . I ' d h a v e b e e n 
in t h e f r o n t r o w , b u t t h e r e w e r e n ' t 
e n o u g h p a n t s to go a r o u n d . 
I l i k e d s choo l so w e l l t h a t I s t a y e d 
in t h e s a m e r o o m u n t i l t h e p r i n c i p a l 
to ld m e h e h a d f o u n d m e a j o b w i t h 
t h e B u r e a u of I n t e na l R e v e n u e . I ' m 
t h e g u y w h o f igu es o u t a l l t h o s e 
q u e s t i o n s y o u h a v e to a n s w e r , s u c h 
as: " H o w l o n g i$ a s h o r t p i e c e of 
s t r i n g ? " " A r e y o i r t i r e d w h e n y o u ' r e 
a s l e e p ? " " H o w h i g h is u p ? " a n d t h e 
p r i z e w i n n e r , " D o e s y o u r b r o t h e r e a t 
o n i o n s ? " 
A t p r e s e n t , I 'm w r i t i n g a b o o k f u l l 
of u s e f u l i n f o r m a t i o n , c o n t a i n i n g 
m a n y t i p s on s u b j e c t s l ike : " H o w to 
b u i l d a c o t t o n mi l l , " "Ten e a s y w a y s 
to d r i v e y o u r m o t h e r - i n - l a w n u t s , " 
a n d " H o w t o b e c o m e a s a u s a g e p a c k e r 
in t w e l v e d a y s . " T h e r e ' s a l so a s e c t i o n 
o n I n c o m e T a x e s , w h i c h m a n y w i l l 
f i n d to b e v e r y p r a c t i c a l as w e l l as 
i n t e r e s t i n g . I t i n v o l v e s m y o w n m e t h -
od of c a l c u l a t i o n s a n d t h o u g h n o t 
w i d e l y in use , I f i n d it s e r v e s t h e 
p u r p o s e v e r y we l l . B r i e f l y , h e r e it is: 
F i r s t , t a k e y o u r h e i g h t , m u l t i p l y it 
by y o u r ches t m e a s u r e m e n t s , s u b -
t r a c t y o u r h a t size, a n d y o u r w i f e ' s 
w e i g h t , t h e n d i v i d e th i s b y t h e r e g i s -
t r a t i o n of y o u r ca r l u s t h e m o n e y in 
y o u r p o c k e t . W h e n y o u g e t t h e a n -
s w e r , r u n d o w n to t h e co l l ec to r a n d 
p a y up. 
Of c o u r s e it w o n ' t b e r i g h t , b u t t h e n , 
it n e v e r is. A n d bes ides , y o u c a n 
c o u n t on e n j o y i n g lo t s of s u n n y d a y s 
a t t h e g o v e r n m e n t ' s e x p e n s e in Al -
s a t r a z . 
is r e a d y f o r c o n f i n e m e n t ? M a y b e t h e 
m i n d s h e h a v e s n a p p e d . W e d o n o t 
k n o w . W e d o no t ca re . N o m o r e M c -
P i k e . T h i s is a l l . 
P .S . W e m u s t g e t b a c k to t h e s i m -
p l e s t u f f . W e m u s t r u n a n d p l a y in 
t h e s a n d . W e m u s t d r i n k b e e r a n d 
e a t s ausages . T o o l o n g y e t h a v e w e 
b e e n as s i m p l e a n i m a l s . W e m u s t y e t 
be r o a r i n g beas t s . B a c k to n a t u r e , 1 
say . O U T w i t h M c P i k e H e is no t 
n a t u r a l ye t . 
( S i g n e d ) R e t r o s p e c t i v e . 
• * * 
G L E E C L U B 
D e a r E d i t o r : 
I s ee b y t h e C O W L , t h e P r o v i d e n c e 
J o u r n a l , a n d o t h e r n e w p a p e r s , t h a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e h a s a v e r y f i n e 
g l e e c lub . M u s t be good, too, b e c a u s e 
t h e y ' r e f o r e v e r s i n g i n g in C o n n e c t i -
c u t or M a i n e , o r o t h e r po in t s , n o r t h , 
s o u t h , a n d w e s t . B u t h o w c o m e t h e 
G l e e C l u b n e v e r s ings f o r P r o v i d e n c e 
Co l l ege? I m e a n , w h y d o n ' t t h e y s ing 
at l e a s t o n c e a y e a r f o r t h e s t u -
d e n t s ? I a m s u r e i t w o u l d b e g r e a t l y 
a p p r e c i a t e d . 
( s igned ) M u s i c L o v e r . 
p r i a t e of no t , " A p p l e s a u c e , in s p i t e of 
t r i v i a l f a u l t s , is d u e . " 
( S i g n e d ) O n e I n t e r e s t e d J u n i o r . • • • 
O U T ! O U T ! 
D e a r Mr . E d i t o r : 
T h i s I say , w h a t is it y e t w i t h t h i s 
schoo l? S h o u l d w e t o l e r a t e it? Is i t 
n o t e n o u g h ? M o r e i t s h o u l d b e of 
t h i s s t u f f ca l l ed p h i l o s o p h y r a t h e r 
t h a n t h i s m a n M c P i k e . H e h a s no log-
ic y e t " S p i k e M c P i k e , " I say . I s ay 
it aga in . Is foo l i sh t h e s e l o n g con -
t i n u e d s to r i e s . H e l p h i m out . P l a c e 
h i m by t h e d o o r . H a v e h i m p l a y in t h e 
s t r e e t . I t is e n o u g h . 
Y e t he t h i n k s m a y b e h e can w r i t e . 
Is it " N O " I s a y to th i s . No s e n s e h e 
h a s s h o w n . His s t o r y is f o r t h e b i rds . 
M i c a b e l l i of t h e S t u d e n t C o n g r e s s 
s h o u l d be in su l t . T h e b o y s w h a t got 
s ix " A " s h o u l d b e in su l t . I t is p a r o d y 
o n school , o n col lege , o n l i fe , o n 
c o u n t r y . M c P i k e is t r a i t o r to c a u s e — 
a n y cause . H a v e d o n e w i t h h i m . O U T ! 
O U T ! I say . 
Is m a y b e h e is sad? M a y b e h e 
TWO P O E T S 
T h e G r o v e P r e s s of 18 G r o v e S t r e e t . 
N e w Y o r k , h a s u n d e r t a k e n t h e w o r t h y 
t a s k of b r i n g i n g o u t " a s e r i e s of n e w 
e d i t i o n s of b o o k s t h a t h a v e b e e n m u c h 
r e a d a b o u t b u t l i t t l e r e a d — b o o k s 
h i t h e r t o o b t a i n a b l e , a t best , o n l y in 
h a r d - t o - f i n d or e x p e n s i v e e d i t i o n s . " 
T h e i r first b o o k w a s The Confidence-
Man b y H e r m a n Me lv i l l e . T h e i r sec-
o n d . The Verses in English of R i c h a r d 
C r a s h a w , is o n e of t h e b o o k s to b e 
d i s c u s s e d o n t h i s c o l u m n . 
T h i s l a t e s t e d i t i o n of t h e w o r k s of 
R i c h a r d C r a s h a w , p u b l i s h e d in a p a p e r 
c o v e r , i n t h e E u r o p e a n m a n n e r ( w h i c h 
h e l p s k e e p t h e p r i c e r e a s o n a b l e ) , i s 
c a r e f u l l y m a d e u p a n d n i c e l y a r r a n g e d . 
T h e c h r o n o l o g y , g i v i n g t h e o p i n i o n s 
of s e v e r a l a b l e c r i t i c s i n d i f f e r e n t 
p e r i o d s , u p to a n d i n c l u d i n g o u r o w n 
t imes , h e l p s t h e r e a d e r f o r m a b e t t e r 
p i c t u r e of t h e p o e t a n d h i s w o r k s , 
w h i l e t h e u s e of t h e o r i g i n a l t i t l e 
p a g e s a n d f r o n t i s p i e c e s in t h e p r e s e n t 
v o l u m e a d d to i t s i n t e r e s t a n d s e r v e a s 
p l e a s a n t d i v e r s i o n s t o t h e eyes . 
R i c h a r d C r a s h a w . n o w s o m e w h a t 
n e g l e c t e d , w a s k n o w n a s t h e d i v i n e 
C r a s h a w to h i s o w n g e n e r a t i o n , a t i t l e 
h e d e s e r v e d f o r h e s h a r e d t h a t g i f t 
w h i c h w e a d m i r e in t h e p a i n t e r R a -
p h a e l a n d t h e c o m p o s e r M o z a r t — t h e 
d i v i n e R a p h a e l a n d t h e d i v i n e M o z a r t . 
I n t h i s ca se , a s in t h a t of t h e o t h e r 
two , t h i s t i t l e d o e s n o t i m p l y g r e a t -
n e s s so m u c h as it d o e s s p o n t a n e i t y . 
I t i m p l i e s t h a t t h e r e w a s n o t so m u c h 
a h e w i n g - o u t , a s in t h e c a u s e of 
M i c h e l a n g e l i in t h e p l a s t i c a r t s , o r of 
B e e t h o v e n in mus i c , o r of J o h n M i l t o n 
in p o e t r y , b u t an e f f o r t l e s s c r e a t i o n of 
b e a u t y , a s of t h e g r a c e of G o d f r e e l y 
g i v e n . 
C r a s h a w w a s a r e c u s a n t , o n e of t h a t 
g r e a t n u m b e r of E n g l i s h i n t e l l e c t u a l s 
w h o c a m e in to t h e C h u r c h in t h e sev-
e n t e e n t h c e n t u r y . D u r i n g t h a t pe r iod , 
w h i c h w i t n e s s e d t h e a d v e n t of so m a n y 
s a i n t l y m e n a n d e m i n e n t d i v i n e s in 
t h e A n g l i c a n C h u r c h , t h e t r e m o r s of 
t h a t m y s t i c a l u p s u r g e w h i c h h a d con-
v u l s e d S p a i n a n d I t a l y in a n o r g y of 
s p i r i t u a l l ove w e r e f e l t in E n g l a n d 
a n d t h e p o e t r y of R i c h a r d C r a s h a w re-
flects th is , w h i c h f o r l ack of a b e t t e r 
t e r m w e ca l l D i o n y s i a c i m p u l s e . 
K e n n e t h P a t c h e n is a h o r s e of an-
o t h e r co lo r . H i s ve r ses , p u b l i s h e d b y 
N e w D i r e c t i o n s in a b o o k en t i t l ed 
The Selected Poems of Kenneth Pat-
chen, a r e a n y t h i n g b u t t r a n q u i l o r 
e f f o r t l e s s l y b e a u t i f u l . H e w i l l n e v e r 
b e c a l l e d " t h e d i v i n e P a t c h e n . " His 
i m a g e s a r e no t a n y m o r e s t a r t l i n g 
t h a n C r a s h a w ' s b u t w h e r e a s C r a s h a w 
w r o t e of t h e t o r m e n t s of a s a v i n g God. 
P a t c h e n w r i t e s of t h e t o r m e n t s of m e n 
w h o g o to d e a t h w i t h o u t r e a s o n or 
h o p e . E v e r y o n e s h o u l d r e a d "I Don ' t 
W a n t to S t a r t l e Y o u " a n d " E v e of St . 
A g o n y . " 
In s p i t e of t h i s a u t h o r ' s u n c o n v e n -
t i o n a l s u b j e c t m a t t e r a n d u n o r t h o d o x 
m e t h o d s of p r e s e n t a t i o n h i s p o e t r y h a s 
t h e a b i l i t y t o s t i r t h e m i n d a n d the 
e m o t i o n s . T h e l a n g u a g e used is so un-
u s u a l t h a t i t c a n n o t b e q u o t e d h e r e 
b u t " I F e e l D r u n k Al l t h e T i m e " is 
a w o n d e r f u l e x p r e s s i o n of t h e j oy of 
l i v i n g a n d " O F i e r y R i v e r " is a p e w e r -
f u l l a m e n t . M a n y of h i s l ines a r e 
h a u n t i n g l y b e a u t i f u l , e v e n f r o m t h e 
c o n v e n t i o n a l s t a n d p o i n t . 
CAMPUS CALENDAR 
Wednesday , March 29—7:00 P.M. G l e e Club m e e t i n g in the Lounge of 
Hark ins Hall. 
7:30 P .M.—Meet ing of the cast for the f o r t h c o m i n g play in the 
Audi tor ium of Harkins Hall . 
Thursday, March 30—10:30 A.M. Meet ing of the C o m m i t t e e Chairmen of 
the Student Congress in the S tudent Congress off ice. 
7:30 P .M.—Meet ing of "The M i l k y W a y " cast in the Auditorium 
of Harkins Hall . 
7:30 P.M.—Carolan Club to h a v e m o v i n g pictures in Albertus Mag-
n u s Audi tor ium. 
Saturday, Apri l 1—Nominat ions for S tudent Congress w i l l c lose at 12:30. 
Sunday , April 2—8:15 P.M. Marriage lec ture in A lber tus Magnus Audi-
torium. 
Tuesday . April 14—7:00 P.M. Lenten Lecture by a m e m b e r of the Faculty 
in the Chapel of A q u i n a s Hall. 
7:30 P .M.—Meet ing of the Carolan Club in A q u i n a s Hall Lounge. 
7:30 P .M.—Meet ing of "The Mi lky W a y " cast in the Auditorium of 
Harkins Hall . 
7:30 P .M.—Lecture t i t led "Medica l -Denta l Relat ions" in the Audi-
tor ium of Alber tus M a g n u s Audi tor ium. 
Wednesday , Apri l 5—12:30 P.M. Easter Vacat ion commences . 
Tuesday, Apri l 11—8:30 P.M. to 1:00 P.M. "Easta Fiesta," a dance, spon-
sored by the Kent County Club and the Cranston Club at the Club 
400 in West Warwick , Rhode Island. 
Thursday . Apri l 13—7:45 P.M. to 1:00 P.M. T h e N e w p o r t Club wi l l have 
their annual dinner dance at the Vik ing Hotel in Newport , Rhode 
Island. 
Friday, Apri l 14—8:30 P.M. to 1:00 P.M. An Easter Dance wi l l be held by 
the Hartford Club at the R o c k l e d g e Country Club in West Hart-
ford, Connect icut . 
Literary Column 
By WILLIAM P L U M M E R 
THE COWL, WEDNESDAY, MARCH 29, 1950 
T W O RECORDS BROKEN IN 
BOARD MEET SATURDAY 
By John Salesses 
Two new world's marks were set m present and future stars 
shone brightly in the Providence College Invitation Truck Meet 
at Hendricken Field last Saturday afternoon before more than 
2.000 sports enthusiasts. 
Seton Hall College and Providence College led the collegiate 
field. 
A n d y S t a n f i e l d of Se ton Hal l was 
t he ind iv idua l s t a r of t he mee t wi th 
v ic to r ies in t he 60-yard and 320-yard 
specia l I nv i t a t i on dashes . Rac ing 
aga ins t such g rea t c h a m p i o n s as H e r b 
M c K e n l e y of the G r a n d S t r ee t Boy's 
C l u b of N e w York and Billy D w y e r 
of t he Rhode I s land T r a c k Off ic ia l s 
Associa t ion , he copped the 60-yard 
d a s h in t h e exce l l en t t ime of 6.2 
.seconds to equa l t he bes t m a r k set in 
t ha t e v e n t in t he c u r r e n t season. 
D w y e r . last y e a r ' s w i n n e r , p laced 
s e c o n d by a y a r d w i t h M c K e n l e y 
t h i r d . In t h e 320-yard dash . S t an -
f ie ld bea t M c K e n l e y by a s t r i de as he 
a d d e d to h i s s t r ing of r eco rds by set-
t ing t he fas tes t t i m e eve r r e c o r d e d 
f o r th i s i n f r e q u e n t l y r u n even t . His 
t ime was 34.4 seconds b r e a k i n g the 
o ld accep ted mark of 35.9. 
T h e second r eco rd of t h e a f t e r n o o n 
to be smashed , w a s t h e 390-yard re -
lay. T h e S e t o n Hal l q u a r t e t of Dave 
Evans , C h a r l e y S lade . H a r r y Br igh t 
a n d Bob C a r t e r r u n n i n g aga ins t an 
A l l - S t a r t e a m composed of J a c k Cas-
sedy . J a c k McConne l l , Bill S h e r r y , all 
of P. C„ a n d G e o r g e W a d e of Yale, 
b r o k e t h e old m a r k of 3 m i n u t e s . 6.6 
seconds m a d e by a H a r v a r d r e l a y 
t e a m 36 y e a r s ago, w i t h a t i m e of 
2:57.2. 
T r u e compe t i t i ve sp i r i t w a s s h o w n 
by I r i sh J o h n J o e B a r r y in t h e spec ia l 
3-4 mi l e Inv i t a t i on race . Wi th a cold 
t ha t he has s u f f e r e d fo r t h e f o u r 
p r ev ious days , J o h n J o e w o u l d no t 
d i s appo in t t h e c r o w d and e n t e r e d t he 
r ace a long w i t h G e o r g e Wade of Ya le 
and Ph i l Th igpen of Se ton Hall . T h e 
c rowd a p p l a u d e d the f ine s p o r t m a n -
sh ip of B a r r y as the pace p roved too 
much for h im in his w e a k e n e d condi-
tion and he d r o p p e d out a f t e r s ix laps. 
George Wade, Yale ' s o u t s t a n d i n g col-
legia te mi le r led for s ix laps, was 
passed by Th igpen on the seven th , 
passed T h i g p e n on the last lap as he 
wen t on to win t h e even t by half a 
s t r ide . 
T h e vars i ty 4- lap re lay t eam wi th 
F r a n k Luss ie r . Bill Keenan , J o h n Mc-
Mul len and Bill S h e r r y b r o u g h t the 
c rowd to its feet in p lac ing second 
to Holy Cross a he a d of R h o d e I s land 
Sta te . On ly a b r e a k gave t he C r u s a d -
ers the v ic tory . F r a n k Luss ie r , ta i l ing 
Kel ly of Holy Cross closely, fel l on 
the f i r s t bank . F i n d i n g himself wi th 
m o r e t h a n a 20-yard def ic i t , he r a n 
a f i n e r ace as he took over second 
place for the F r i a r s He h a n d e d the 
ba ton to K e e n a n less t h a n 15 y a r d s 
back. Bill S h e r r y did ve ry wel l as 
a n c h o r man, cu t t i ng the lead and 
p ress ing the t i r ing O 'Donne l l to his 
u tmos t . 
In the 1 - lap re lay . P. C.'s q u a r t e t 
of J i m P e n l e r . Bob Aldr ich , J a c k 
Cassedy and D a n Walsh r an F a i r f i e l d ' s 
relay t eam in to t he boa rds as they 
won the i r race by m o r e than 20 ya rds . 
T h e f r e s h m e n mile r e l ay was a n o t h e r 
Big Jim Schlimm Breaks 
School Scoring Record 
By DICK BOULET 
Jim Schlimm, sensational sophomore sharpshooter, set a new 
all-time Providence College individual scoring record during the 
past season. Registering 342 points in 22 games, Slim Jim topped 
the former high of 309 set by Ted McConnon in the 1941-42 cam-
paign. Schlimm's total in last night's game with Siena and any 
other contests which the Friars may play in the tourney, depend-
i n g on the outcome of the tilt 
with the Indians, will be includ-
ed in his record. 
Schlimm, who hai ls f r o m St. Mary 's , 
Pa , a smal l t own wi th a popula t ion of 
exce l l en t e v e n t as t h e F r i a r F r o s h 
took on the f r e s h m e n t eams of Ho ly 
Cross and R. I. S ta te . J o e T e t r a u l t , 
J i m Gannon , P o p J o h n s o n and Bob 
T i e r n a n t u r n e d in good q u a r t e r mi les 
as t hey b u r n e d u p the boards for 
P r o v i d e n c e be a t i ng t he C r u s a d e r s a n d 
the R a m s by m o r e than 20 ya rds . 
P r o v i d e n c e Col lege e n t e r e d l a rge 
f ie lds in bo th t he 300-yard a n d 600-
y a r d h a n d i c a p events . Both races w e r e 
we l l r un . In t he 300-yard dash, t he 
F r i a r s s we p t e v e r y p l ace w i t h Bill 
K e e n a n t a k i n g f i r s t , J o e T e t r a u l t , 
second a n d J o h n Shan ley , th i rd . 
Friars Face Siena 
In Tourney Start 
T h e P r o v i d e n c e College F r i a r s w e r e 
scheduled to mee t th i rd seeded S iena 
Col lege last n ight in t he open ing 
round of the Nat iona l Cathol ic Invi-
ta t ion T o u r n a m e n t at the Na t iona l 
G u a r d A r m o r y in Albany , New York . 
Siena, desp i te Ita th i rd seeding Is the 
popu la r choice to t ake the t ou rna -
ment , b a r r i n g some s t i r r ing upset . 
T h e biggest a d v a n t a g e for the S iena 
Ind ians In the i r contes t wi th the 
F r i a r s is the fact that t hey a r e t h e 
host f ive and a r e p lay ing on the i r 
home cour t , w h e r e they h a v e bui l t 
up the i r Impress ive s la tes of t he past 
t h r e e campaigns . Th is season they 
racked up a 24 win and 5 loss record 
aga ins t some very good opposi t ion. 
In the two prev ious yea r s they r acked 
up 22 and 23 wins respect ively , wh i l e 
the i r loss ave rage over the past t h r e e 
seasons has been a low six games. 
Al lowed to t a k e ten men on the 
t r ip . Coach C u d d y f ina l ly se t t led on 
a g r o u p of high acorcrs: J i m S c h l i m m . 
Sam Nissel. Ray Garc ia . F r a n k Pel l i -
gr ino. A r t Weins tock , Wal t Lozoski . 
Ray Korbus iesk i , Ronn ie Gagnon , Ed 
Mooney. and T o m Bauer . Read iness of 
Lozoski to m a k e the t r i p gave the 
t eam ' s chances an exce l len t sho t - in-
t h e - a r m , as he w a s the s t ead ing in-
f luence d u r i n g the campaign . S u r p r i s e 
choice to m a k e the t r ip was f o r w a r d 
Tom Bauer , sensji: onal as a f r e s h -
man. but h a m p e r e d by i n j u r i e s for 
most of t he season Tom's r e j u v a n a t e d 
p lay d u r i n g the p rac t ice tor t he 
t ou rney ea rned hiin the r igh t to go 
wi th the club. If he could h i t t he f o r m 
which he d i sp layed as a f rosh . P. C.'s 
chances of pu l l ing a s u r p r i s e wi l l be 
even g rea t e r . C e r t a i n l y , t hey w e n t 
into last n igh t ' s g a m e wi th t he p r o p e r 
m e n t a l approach . —Boule t 
Vin Callahan Victor 
In Dartmouth Bouts 
T h e D a r t m o u t h Col lege B o x i n g 
Team decis ive ly d e f e a t e d t h e P C . 
pugi l i s t s las t W e d n e s d a y even ing by 
t a k i n g f o u r of t he five b o u t s s ched -
uled in A l u m n i G y m n a s i u m , t he D a r t -
m o u t h field house . A b o u t 250 H a n o v e r 
b o x i n g f a n s wi tnessed t h e show. 
In t h e m a i n a t t r ac t i on of t h e eve-
ning, M a r k Mul la ley , 175, of P r o v i -
d e n c e Col lege , was d e f e a t e d b y t h e 
D a r t m o u t h ace, G e o r g e Clendon , last 
yea r ' s h e a v y w e i g h t champion . C len -
don is a c h a m p i o n N e w H a m p s h i r e 
Golden Glover ; he won the Passaic , 
N. J . , D i am ond Belt , and w a s a N e w 
J e r s e y r e p r e s e n t a t i v e in t he 1948 
Olympic t r ia ls Tha t ' s q u i t e a record 
for an i n t r a u r a l boxer . 
Oscar P e t e r s was u n a b l e to dup l i -
c a t e last season ' s v ic tory as he was 
topped b y D a r t m o u t h ' s 145-pounder , 
J o h n He in t z l eman . G e r r y H a n r a h a n 
fough t a tough fight in t h e 155-pound 
class b u t w a s nosed out by t h e G r e e n ' s 
Dick Ha l lo ran . Las t week ' s C O W L 
was respons ib le f o r a m a j o r e r ro r . 
G e r r y H a n r a h a n w a s not given credi t 
for bea t i ng J i m Co t e in t h e S m o k e r , 
M a r c h 15. In the w r i t e u p , Co t e was 
g iven c red i t f o r t he vic tory . Sor ry , 
G e r r y H a n r a h a n . 
T h e on ly F r i a r t r i u m p h came when 
Vin C a l l a h a n bea t D a r t m o u t h ' s best 
165-pound fighter, F r e d Kle t t . In t he 
final bou t of the affa i r , F r a n k Ki lbr ide , 
175-pound heavywe igh t , was de f ea t ed 
by Rick Ribble w h o weighed a m e r e 
220 pounds . Of course, it was a bad ly 
m a t c h e d bout . 
— F L A N A G A N 
Martin Has Trouble 
Practice Time Cut 
With the s t a r t of t he season th ree 
weeks off, Coach Hal M a r t i n has al-
r eady had e n o u g h tough b r e a k s to 
last h im for t h e course of the y e a r 
So far . no th ing seems t o be b r eak in g 
In Hal ' s favor . 
He has been u n a b l e to hold ou tdoor 
sessions d u e to inc lement w e a t h e r and 
p re sence of t h e boa rd t r ack on the 
basebal l field. T h e week and a half 
Eas t e r vacat ion m e a n s t ha t a t t he 
most his c h a r g e s wi l l h a v e e x a c t l y o n e 
week ' s p r ac t i ce ou tdoors be fo re em-
b a r k i n g on an ambi t ious 17-game 
schedu le aga ins t t h e toughes t op-
posi t ion in the East T h e pa r t i c ipa t ion 
of t he baske tba l l t e a m in a post-season 
t o u r n a m e n t also poses a p r o b l e m for 
Coach Mar t i n . F o u r ve t e r ans f r o m last 
yea r ' s squad. Ed Mooney. Sam Nissel, 
Cap ta in A r t Weins tock. and Sk ip Mc-
G u r k i n , h a v e all been p lay ing wi th 
Vin C u d d y ' s five. Th i s m e a n s t h a t they 
wil l h a v e had only a d a y or t w o of 
p rac t i ce w h e n the open ing g a m e rolls 
a round . 
U n a v a i l a b i l i t y of C a p t a i n Ar t Wein-
stock for p r ac t i ce has rea l ly caused 
a d ra s t i c s i tua t ion b e h i n d t h e ba t 
H a n k Downey , r e se rve c a t c h e r last 
season, a n d on w h o m H a l was d e p e n d -
ing to fill t h e b i l l u n t i l A r t w a s avai l -
able . has to r e t u r n t o t h e hosp i t a l f o r 
a r e c u r r e n c e of a neck i n j u r y , a n d is 
not e x p e c t e d t o be ab l e to p lay for 
abou t t h r e e o r f o u r weeks . Th is leaves 
t h e t e a m w i t h o u t a n expe r i enced 
backs top T h e s e a r e on ly a f ew of 
t h e p r o b l e m s t ha t Coach M a r t i n has 
r u n in to b e f o r e e v e n p l ay ing the first 
g a m e 
T h u s f a r in p r ac t i ce indoors in Har -
k i n s Hal l , t h e l e f t h a n d e d t r i o of F r a n k 
Higgins, Bi l l Fagan , and Bil l McKeon 
h a v e s h o w n u p su rp r i s ing ly well . A 
to r r id ba t t l e is be ing waged fo r the 
second b a s e spot. Dick Maloney , reg-
u la r second s a c k e r t w o yea r s ago, and 
a first b a s e m a n last season, is back 
out fo r t h e posi t ion, and is hav ing a 
dif f icul t t ime bea t i ng out Buzz Bar ry , 
up f r o m L a r r y D r e w ' s yea r l ing squad 
Don McDonald , S t e v e Su lav ik . and 
George D u c h a r m e p r e s e n t l y a p p e a r to 
h a v e t h e ins ide t r a c k on t h e o the r 
infield posi t ions, b u t the s i tua t ion wil l 
most l ike ly c h a n g e w h e n the Baske t -
bal l p l a y e r s r epor t . 
12,000, s ta r ted t he season as a second 
s t r ing f o r w a r d , bu t fo rced his w a y in to 
t he s t a r t ing l ineup by his spec tacu la r 
scor ing sprees . His record to ta l is all 
t he more su rp r i s ing w h e n it is rea l ized 
tha t he d i d n ' t b r e a k in to t h e first five 
unt i l t he e l e v e n t h g a m e on the sche-
du le . t he t i l t w i t h Iona wh i l e on t h e 
New Your t r ip . 
Being a h igh scorer is no th ing n e w 
for th is t a len ted soph H e p layed first 
s t r ing on the vars i ty baske tba l l squad 
for t h r e e yea r s wh i l e at St. Mary ' s 
Cathol ic high. In his senior yea r he 
paced the t e a m in scor ing by ga rne r -
ing 400 points . Las t year , as a F re sh -
m a n he s p a r k e d Hal Mar t in ' s boys to 
an exce l len t campa ign by r ack ing u p 
202 m a r k e r s in 19 contests . 
S t and ing 6' 31/2" and we igh ing 180, 
Sch l imn is t he biggest of a f ami ly of 
twe lve ch i ld ren , evenly d iv ided be-
tween boys and girls. His o lde r b ro-
ther , Greg, p layed t w o seasons of v a r -
sity ball be fo re h im, wh i l e at p resen t 
he has t h r e e y o u n g e r b r o t h e r s on t h e 
St. Mary ' s c lub. A n Educa t ion Majo r , 
J i m s ta r t ed p lay ing baske tba l l in t h e 
seven th grade, and has been p lay ing 
eve r since. 
M u c h c red i t fo r Sch l imn ' s success 
mus t be g iven to Coach Vin Cuddy , 
(Con t inued on P a g e 4) 
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S c h l i m m . . . 
' C o n t i n u e d f r o m P a g e 2) 
w h o has w o r k e d ha rd w i t h J i m and 
he lped h im deve lop his va r i e ty of 
shots. T h e f o r m e r St. Mary ' s ace fee ls 
t ha t h is l e f t hand hook f r o m t h e key-
hole is h is best shot. H o w e v e r , he 
scored cons is ten t ly all season on b o t h 
r igh t a n d le f t hand hooks and two-
hand push shots f r o m in close. 
Sch l imn , a modes t , u n a s s u m i n g lad 
d e s p i t e his scor ing ef for ts , is n o t a 
flashy, eye -ca tch ing p l a y e r He is a 
s t eady ba l l p l a y e r w h o does a lot of 
good work , b u t w h o m y o u ' r e incl ined 
to over look . In add i t ion to pac ing the 
scorers , J i m can be d e p e n d e d upon to 
get m o r e t h a n his s h a r e of r ebounds , 
wh i l e p lay ing a sound d e f e n s i v e game. 
When asked the best p l a y e r he com-
pe ted aga ins t a l l year , he unhes i t a -
t ing ly a n s w e r e d Moe Mahoney . Ma-
honey , t he B r o w n Unive r s i ty ace. held 
t he P.C. s t a r to bu t n ine po in ts in t he 
f i rs t contes t aga ins t t he Bru ins . Th is 
was t he p ivot ace 's lowes t to ta l a f t e r 
mov ing in to a s t a r t i ng role . T h e 
t a l en ted soph feels t ha t he t u r n e d in 
his top p e r f o r m a n c e in t he r e t u r n 
m a t c h w i t h t he Rhody R a m s a t Kings-
ton. In tha t t i l t he racked u p 25 po in ts 
wh i l e be ing gua rded t h r o u g h o u t t he 
g a m e by rugged Leon G o l e m b e w s k i 
a n d o f t en be ing d o u b l e t eamed . 
A l t h o u g h he d idn ' t s t a r t a g a m e un-
ti l m i d w a y t h r o u g h the campa ign , t he 
p ivot flash m a n a g e d to lead t he t e a m 
sco re r s in t w e l v e of t h e t w e n t y - t w o 
ti l ts p layed J i m hi t fo r t w e n t y or 
m o r e m a r k e r s five t imes, and . a f t e r 
b r e a k i n g in to t he s t a r t ing l ineup , fel l 
be low 16 po in ts b u t once. 
His h igh to ta l was his m a r k of 27 
aga ins t St. Pe te r ' s , wh i l e his n e x t bests 
w e r e 26 in t he second Boston Col lege 
g a m e and his 25 at Rhode Is land 
Sta te . He reg i s t e red 21 in his first 
s t a r t ing a s s ignment , t he Iona contest , 
a n d g a r n e r e d 20 in t he r e t u r n engage-
m e n t wi th St Anse lm ' s at Mt. P lea-
ant . 
Sch l imn set h is record of 342. p lu s 
w h a t e v e r h e gets in t he t o u r n a m e n t 
play, on 137 field goals and 68 f r e e 
losses, a 15.5 g a m e ave rage . By set-
t ing his record as a sophomore . S l im 
J i m h a s s t amped himself as a c h a p to 
be w a t c h e d d u r i n g the t w o fo l lowing 
years . If he can k e e p u p the h igh 
s t a n d a r d w h i c h he has set fo r h im-
self . h e wil l solve m a n y of Coach 
C u d d y ' s o f fens ive p r o b l e m s for t he 
coming seasons. L e t us hope t ha t t he 
flashy f o r w a r d can con t inue to im-
p r o v e as he h a s e v e r s ince coming to 
P r o v i d e n c e College. 
Val ley Club t o Hold 
C o m m u n i o n B r e a k f a s t 
P l a n s f o r t he f o r t h c o m i n g Com-
mun ion B r e a k f a s t to be he ld by the 
B lacks tone Val ley C l u b on Apr i l 16 
a r e nea r ly comple ted . J o h n H. McIn -
tyre , c o m m i t t e e c h a i r m a n of t he 
b r eak fa s t , a n n o u n c e d at last T h u r s d a y 
even ing ' s m e e t i n g of t h e c lub, held in 
t he C o l u m b u s Hal l on G e o r g e S t r e e t . 
P a w t u c k e t . 
St. Mary ' s C h u r c h on P i n e S t r ee t . 
P a w t u c k e t . M c I n t y r e re la ted , has been 
se lec ted by the c o m m i t t e e as t he si te 
f o r t h e Mass. T h e Mass is to s ta r t a t 
8:00 a.m.. w i t h t he b r e a k f a s t to begin 
at 9:30 a.m. 
Dur ing an i n f o r m a l d iscuss ion fol-
lowing t h e c o m m i t t e e r epor t . C h a i r -
m a n M c I n t y r e s t a t ed t ha t he has h i s 
gues t s p e a k e r engaged and wi l l an -
n o u n c e h i m a t a f u t u r e c lub meet ing , 
at w h i c h t i m e the fu l l c o m m i t t e e re -
por t wil l be given. 
"S ince its r eo rgan iza t ion at t he be-
g inn ing of t he school year , t h e c lub 
has c o m e a long in g r a n d f a sh ion , " 
C h a i r m a n M c I n t y r e f u r t h e r s ta ted , 
' and wh i l e a t t e n d a n c e at a f fa i r s he ld 
by t h e c lub a r e mos t n o t e w o r t h y , 
never the less , t h e r e a r e m a n y men , 
w h o e i t h e r because they fee l t h a t t h e y 
a r e not m e m b e r s of t he club, or be-
cause they be l ieve tha t t h e c l u b has 
n o t h i n g to of fer t hem, h a v e no t a t -
t ended any of t he m e e t i n g s or t a k e n 
p a r t in any act ivi t ies . 
P y r a m i d P l a y e r s . . 
(Con t inued f r o m P a g e 1) 
w e r e Br ian Don levy , Wi l l i am F o r a n . 
G l a d y s George . H u g h O ' C o n n e l and 
Leo Donne l ly . It w a s l a t t e r m a d e i n t o 
a mov ie w i t h D a n n y K a y e in t he 
s t a r r i n g ro le and t i t l ed "Kid F r o m 
Brook lyn . " Las t S u n d a y i t w a s p r e -
sen ted on the U. S. S tee l Radio T h e -
a t r e s t a r r i n g D a n n y Kaye . 
T h r o u g h the relief c ampa ign con-
duc ted last y e a r by t he N F C C S $400 -
000 in money , food, c lo th ing and 
books was col lected for aid of f o r e ign 
s tuden t s . 
ALEMBIC DEADLINE 
The deadline for the next issue 
of the Alembic wil l be April 20. 
M o n a s t e r y . . . 
(Con t inued f r o m P a g e 1) 
fu l w o r k he has done; to Rev. J o h n 
C. Rubba . O P , and the Th i rd O r d e r 
for t he i r he lp and dona t ions ; and to 
George Fo rc i e r w h o was i n s t r u m e n t a l 
in b r i n g i n g abou t "Ope ra t i on C u m b e r -
l and . " 
Fr. Anthony said, "It was most 
gratifying to see the amount of 
work being accomplished by the stu-
dents, all of us have been overcome 
by the response and kindness of 
everyone." 
Brother Marcellus stated. "I have 
never seen such a fine group of 
workers, w e are certainly grateful 
to everyone." 
Brother Luke also said he was 
grateful to everyone and that the 
spirit of the workers could never 
be equalled. 
Rev. M. Columban, O.C.S.O., who 
is transporting the men back and 
forth, had this to say, "How is it 
possible to thank people for all this? 
I have done a lot of work with many 
people before and I have never seen 
men more generous and more wil l -
ing to work than I have here. We 
wil l certainly remember them in 
our prayers." 
T h e r e w e r e no th ing b u t w o r d s of 
p r a i s e a n d t h a n k s fo r t h e f ine , h a r d 
w o r k i n g m e n of P. C. The i r g rea t t i re-
less e f f o r t s wil l neve r be f o r g o t t e n by 
these qu ie t , devo ted m e n of God w h o 
p r a y a n d l abo r t h a t men ' s h e a r t s and 
m i n d s m a y be l i f ted t o God. 
M e d i c a l . . . 
< C o n t i n u e d f r o m Page 1) 
ing h im l ike a l abora to ry an imal . ' ' In 
that respec t Dr Foga r ty pointed out 
that " w e now h a v e t h e psychosomat ics 
of all d isease ent i t les , t he e f fec t of t he 
disease on the total m a n — b o d y and 
:oul ." 
Dr. Fogar ty said. "Medic ine today 
s s . ress ing psychosomat ics . I t can ' t 
o the rwi se c u r e h u m a n be ings . And 
when o u r social sc ient is ts g ive man ' s 
sp i r i tua l i ty t h e d o m i n a n t p lace it de-
de rves in m a r r i a g e and all h u m a n re-
lat ions. then m a r r i a g e and th is social-
ly s ick wor ld of ou r s wil l be c u r e d 
of its wors t ills." 
Sub jec t of Dr. Foga r ty ' s ta lk S u n -
day was the medica l and pe r sona l 
s ide of mar r i age . H e out l ined ob-
jec t ive ly the biological b a c k g r o u n d 
of m ode rn secu la r mar r i age , b r ing ing 
out the pe r t i nen t ana tomy , physiology, 
and psychology of the sexes. These 
po in ts w e r e t ied in at t h e end wi th a 
discussion of t he psychosomat ics of 
mar r i age , w h i c h he desc r ibed as "a 
re la t ive ly n e w t e r m b y wh ich medica l 
sc ience as leas t is aga in a d m i t t i n g tha t 
m a n has sp i r i t ua l i t y as wel l as a p h y -
sical n a t u r e . " 
At t he f ina l l e c tu r e of t h e L e n t e n 
se r ies n e x t S u n d a y , Apr . 2. a t 7:30., 
t he Rev. Wi l l iam R. C la rk , O.P., head 
of t he sociology d e p a r t m e n t and d i rec -
tor of t he m a r r i a g e clinic, wi l l d iscuss 
t he ce remonies a n d con t rac t of m a r -
r iage. 
WOONSOCKET CLUB 
Officers of the Woonsocket 
Club for the year 1950-51 wi l l be 
elected at a meeting to be held 
durin? th? month of April. Mem-
bers of the club wi l l be notified 
by card. Paul Joyce, president of 
the club urges every member to 
attend. Refreshments wil l be 
served at this meeting. 
T e r t i a r i e s . . . 
• C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
f r o m His body in t he first s t age of d e -
composi t ion. 
When pho tog raphed , t he n e g a t i v e 
i m p r i n t become a pos i t ive image of 
Chr i s t . 
F a t h e r O t t e r b e i n is D i r ec to r of t h e 
Holy S h r o u d Gui ld of t h e R e d e m p -
toris t Fa the r s , of Esopus. N Y. He 
h a s been associa ted w i t h t h e Rev Dr. 
E d w a r d A. Wuensche l . C.Ss.R.. w h o 
w a s t he l ead ing a u t h o r i t y on the Holy 
Sh roud of T u r i n in t he Un i t ed S ta tes 
unt i l his d e p a r t u r e f o r R o m e in 1949 
